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Convenio de capacitación firmado entre la UCC, la UNMV, el ENINDER 
y la Municipalidad de Villa María 
No especificado (2013) Convenio de capacitación firmado entre la UCC, la UNMV, el ENINDER y la 
Municipalidad de Villa María. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=CzuLBQv-K1Y 
Resumen 
El acuerdo permitirá el dictado en Villa María de la Maestría en Gestión Política que dicta nuestra 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Esta iniciativa académica sumará su 
octava cohorte de alumnos, y la primera en el interior provincial. Esta propuesta busca "formar 
profesionales con un conocimiento global acerca de la gestión política tanto para el sector público 
como para el ámbito privado y la sociedad civil, con una visión estratégica para la comprensión 
cabal de su entorno". 
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